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v o e a t i o n a l e d u e a t i o n ) ; 1 9世纪初到 2 0 世纪 中
叶 (即 二 战前 后 )
,
进 行 专 门 教 育 ( p
r o f e s s i o n a l
ed uc at io n ) ; 近 几十年来
,
提 出并 进 行 生 涯 教 育
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( 一 ) 促进高等教育改革
的最大动力在于社会的需要
; (二 )高等教育改革的深度主要
与教育内部各种因素的累积有关
;
(三 )一定的社会支持会促
进高等教育改革的进行
。
